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Elscolloides. I 
Els cables eléctrics subterranis d'alta tensió 
Els acumuladors ALMEIDA 
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pía de Barcelona 
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Extractes I traducclons: Pont sobre el riu Delaware. - Inconvenients d'alimentar els 
aparells receptors de radiotelefonía amb la xarxa general. - Insectes cinematografiats. -
Homenatge a Estanislau VAYREDA.— Noticies I comentaris: Els origens de la fo-
tografía.—. Socieiais científiques, conferencies, congressos: XIV. Congrés Geoló-
gic Internacional. Expedicions geológiques a les terres catalanes. - Segon Consell de 
Química Solvay. I Sobre el repartiment deis fluids sobre l'aigua i sobre els sólids i 
el gruix d'una pellícula primaria, per Sir William B. HARDY. - Descárrega sense 
deetrodes, per Sir J. J. THOMSON—Bibliografía 
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